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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Метою вивчення навчальної дисципліни «Філософії історії» є ознайомлення 
студентів з об’єктом та предметом філософії історії, категоріальним апаратом та 
основними філософськими підходами дослідження феномену історичного. Основними 
завданнями вивчення дисципліни «Філософія історії» є: формування у студентів цілісного 
системного уявлення про теоретичні засади філософії історії, про сутність історичного, 
спрямованість історичного процесу, його рушійні сили, про суб’єкт та смисл історії. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:  
- предмет філософії історії, що диференціюється в своїх іпостасях: онтологічну, 
рефлексивну (критичну) та методологічну складову; 
 - особливості античної історіографії, християнської філософії історії, субстаційної 
філософії історії нового часу, трансформацію її проблематики в постмодерністському 
дискурсі; 
 - сутність історичної свідомості та основні етапи її становлення та еволюції: класичну, 
некласична та постнекласичну; 
 - основні парадигмальні моделі спрямованості матеріальної історії: лінійної, циклічної, 
коловоротної; 
 - основні гносеологічні концепції філософії історії: формаційну, цивілізаційну, 
тоталогічну; 
 - проблематику суб’єкта історії та рушійних сил її; 
 - основні підходи щодо розуміння єдності та багатоманітності. 
 
 4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1.  Філософія історії як система знань: предмет, структура, функції. 
Основні напрями розвитку філософії історії 
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
До модуля І  
Тема 1  
1. Письмово відпрацювати питання «Види філософії історії» у зошиті шляхом 
конспектування «Вступу до ФілософіЇ історії Гегеля» за літературою: Гегель Г.В.Ф. 
Лекции по философия истории. - С.- Пб. 1993. – С.58-70.  
2. Письмово відпрацювати питання «Основні парадигми історичного знання» за 
літературою: Философия истории: Учеб. Пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. - М.: 
Гардарики, 1999. – Розділ ІІІ. Гл. І. Конспект Конспект 6  
Тема 2  
1. За літературою (Философия истории: Учеб. Пособие / Под ред. проф. А.С. 
Панарина. - М.: Гардарики, 1999. – Розділ ІІ письмово у зошиті відпрацювати питання: 1) 
Німецька школа філософії історії: основні напрями, визначні ідеї та персоналії; 2) 
Французська школа філософії історії: основні напрями, визначні ідеї та персоналії; 3) 
Російська школ філософії історії: основні напрями, визначні ідеї та персоналії  
2. За літературою, поданою до семінару, письмово відпрацювати питання, винесені на 
семінар по темі: «Розвиток філософсько- історичної думки на українських теренах» 
Конспект Виступ на семінарі  
Тема 3 Письмово відпрацювати питання: «Ідея історії Р. Колінгвуда: джерела історії та 
тлумачення джерел» за літературою: Колінгвуд Р. Дж. Ідея історії. — К.: Основи, 1996. – 
С. 54-64; 425-450; 451- 460; 525-534 // http://litopys.org.ua/colin/colin.htm 
До модуля ІІ  
Тема 4  
1. Законспектувати уривки праць за літературою: Философия истории. Антология. – М., 
1995: 1. Августин «Про град Божий» - С. 20-24;  
Тема 1. Філософія історії, її сутність 




4 2 6 6 
Тема 2. Головні етапи розвитку 
філософії історії  
20 6 4 6 6 
Тема 3. Проблеми критичної філософії 
історії 
20 4 2 6 6 
Разом за модулем  1 60 14 8 18 18 
Змістовий модуль 2.   Найважливіші етапи поступу філософії історії 
Тема 4. Субстанціалізація історичного: 




2 2 6 6 
Тема 5. Культурно-цивілізаційна модель 
історичного розвитку 
16 2 4 6 6 
Тема 6. Коваріантні моделі всесвітньої 
історії 
16 2 4 2 6 
Разом за модулем  2 48 6 10 14 2 
Всього годин: 108 20 18 32 38 
2. Іохим Флорський «Книга про згоду Нового та Вітхохо Заповітів» - 25-30;  
3. Дж. Віко «Підгрунтя Нової науки про загальну природу націй» - С.31-37;  
4. К.Маркс «До критики політичної економії» - С.111-115. Конспект   
Тема 5  
Письмово відпрацювати питання «Неухильність зіткнення цивілізацій за С.Гантінгтоном» 
за літературою: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // 
http://ecocrisis.wordpress.com/miscellanea/clash-civilization/ Конспект  
Тема 6  
Письмово відпрацювати питання «Кінець історії за Ф.Фукуямою» за літературою: 
Фукуяма Ф. Конец истории?// http://www.nietzsche.ru/influence/philosophie/fukuama/ 
 
6. ІНДЗ 
Індивідуальним навчально-дослідним завданням для студентів є написання есе. 
Есе – це розв‘язання конкретної проблеми, яке ґрунтоване на теоретичному 
осмисленні вивченого матеріалу та опрацьованої літератури з урахуванням суспільно-
значущих тем, викладене на 7-8 сторінках (12600-14400 знаків). Есей є однією з 
найпростіших форм науково-аналітичного тексту. Найчастіше його метою є 
аргументоване висловлення автором особистої точки зору щодо певної дуже конкретної 
проблеми.  
В оцінюванні будуть враховані:  
- актуальність та чітке формулювання проблеми; 
- оригінальність розв‘язання; 
- аргументація: за і проти. 
Тематика есе 
1. Поняття історичної свідомості та передумови її формування  
2. Філософія історії: поняття та предмет. Формування предмету філософії історії  
3. Субстантивна та аналітична філософії історії  
4. Дисциплінарні межі філософії історії. Філософія історії в системі суспільно- 
гуманітарного знання  
5. Визначні підходи та парадигми філософії історії  
6. Актуальність філософії історії, її сучасні завдання  
7. Початок грецької історіографії. Натуралістичний історизм античності  
8. Поняття метапаттерну історії як базової інтуїції в розумінні історичного процесу  
9. Циклічні уявлення про історію в давньогрецькій міфології та філософії  
10. Християнська інтерпретація історії як певного роду цілісності  
11. Провіденціалізм і есхатологiя. Смислова завершенiсть моделi iсторiї у 
християнськiй iсторiософiї  
12. Фiлософiя iсторiї Дж. Вiко як перший досвiд цiлiсного розумiння еволюцiї 
людського суспiльства  
13. Субстанціалістські концепції історії у західно- європейській філософії Нового часу  
14. Філософсько-історичні концепції Просвітництва (Вольтер, Гердер, Кондорсе, 
Руссо)  
15. Основні засади філософії історії Гегеля  
16. Особливості філософсько-історичних поглядів І. Канта  
17. Основні засади теорії історичного процесу в марксизмі  
18. Формування позитивістської соціології. Особливості методологічних засад 
позитивізму (О.Конт, Г.Спенсер)  
19. Ідеї раціональної організації суспільного життя (М. Вебер)  
20. Нова постановка проблеми про сутність історичного у філософії кінця ХІХ - 
початку ХХст. (неокантіанство, філософія життя та ін.)  
21. Тлумачення історії як поглиблення процесу комунікації (К. Ясперс)  
22. Філософія історії як засіб обгрунтування радикальної соціальної дії /марксизм та 
його сучасні інтерпретації  
23. Особливості сучасного історичного дискурсу. Постмодерністська критика 
історицистської раціональності  
24. «Ідея історії» Р. Колінґвуда: основні концептуальні положення  
25. Проблема єдності та багатоманітності історії як філософсько-історична проблема  
26. Гегель про проблеми єдності історії  
27. Поняття суспільно-економічної формації в марксизмі  
28. Культурно-цивілізаційні моделі історії М. Данилевського та О.Шпенглера: 
заперечення єдності історичного процесу  
29. Концепція локальних цивілізацій А.Тойнбі  
30. Історичний процес як циклічна зміна типів культур (П.Сорокін)  
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Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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20. Нова постановка проблеми про сутність історичного у філософії кінця ХІХ - 
початку ХХст. (неокантіанство, філософія життя та ін.)  
21. Тлумачення історії як поглиблення процесу комунікації (К. Ясперс)  
22. Філософія історії як засіб обгрунтування радикальної соціальної дії /марксизм та 
його сучасні інтерпретації  
23. Особливості сучасного історичного дискурсу. Постмодерністська критика 
історицистської раціональності  
24. «Ідея історії» Р. Колінґвуда: основні концептуальні положення  
25. Проблема єдності та багатоманітності історії як філософсько-історична проблема  
26. Гегель про проблеми єдності історії  
27. Поняття суспільно-економічної формації в марксизмі  
28. Культурно-цивілізаційні моделі історії М. Данилевського та О.Шпенглера: 
заперечення єдності історичного процесу  
29. Концепція локальних цивілізацій А.Тойнбі  
30. Історичний процес як циклічна зміна типів культур (П.Сорокін)  
31. Формаційний і цивілізаційний підходи: pro et contra  
32. Проблема початку і кінця історії в християнській історіософії. Провіденціалізм та 
есхатологія  
33. Формування ідеї природнього закону, що спрямовує діяння людей в історії 
(Т.Гоббс, Дж.Локк та ін.)  
34. Iдея поступу в Просвiтництвi. Проблема критерiїв поступу, визнання 
супуречливого характеру прогресу  
35. Філософсько-історична думка Росії: головні школи, напрями та ідеї  
36. Формування української філософсько-історичної думки в європейському 
духовному контексті ХІХ - початку ХХ ст.  
37. «Українська національна ідея»: витоки, теоретичне обгрунтування, сучасність  
38. Гегелiвська концепцiя спрямованостi iсторiї, телеологiзм та фiналiзм  
39. Марксистська концепція поступу. Постановка питання про джерела і критерії 
поступу  
40. Криза ―прогресистської‖ ідеології. Відмова від активістських претензій людини на 
перетворення світу на раціональних засадах у посткласичній філософії  
41. Постановка питання про історію як багатовимірний простір можливих 
соціокультурних змін  
42. Світоглядні уявлення про долю і можливість вибору спрямування життєдіяльності 
людини в античному суспільстві  
43. Постановка питання про свободу волі в християнській історіософії (Ф.Аквінський)  
44. Філософія Відродження про роль людини у визначенні своєї долі  
45. Постановка питання про людину і історію в філософії Просвітництва  
46. Ідея народу як активно діючої і моральної сили в історії  
47. Німецька класична філософія про місце і роль людини в історії  
48. Постановка питання про соціально-історичний суб’єкт як рушійну силу історії в 
марксизмі  
49. Поняття ―народ‖, ―маси‖, ―еліти‖ в сучасних філософсько-історичних 
концепціях ―Повстання мас‖ як проблема історії ХХ ст. (Х.-Ортега-І-Гассет)  
50. Маси і тоталітаризм (Ганна Арендт)  
51. Смисл історії як філософсько-світоглядна проблема. Класика та сучасність: два 
підходи до смислу історії  
52. Історія у світлі утопічної свідомості  
53. М. Бердяєв про трагізм людського існування та «мета історичний» смисл історії  
54. Неопозитивізм у полеміці з історицизмом проблеми смислу історії (К.Поппер)  
55. Екзистенціалізм про ―витоки‖ та ―мету‖ історії (К.Ясперс та ін.).  
56. Проблема свободи історичного вибору та відповідальності людини перед історією 
в сучасну епоху  
57. Концепція „зіткнення цивілізацій‖ С.Гантінгтона  
58. Постмодерністська критика історичного розуму  
59. Проблема «кінця історії» в новітній філософії історії (Ф.Фукуяма). Концепт 
«постісторія»  
60. Тлумачення історичного процесу за моделлю «рiзоми» (Дельоз, Гваттарі) 
 
Екзамен відбувається у вигляді письмової і усної відповіді студентів на 
запропоновані викладачем запитання. 
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